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RESUMEN
Las características morfológicas y métricas de 24 especies de la fam ilia Cruciferae
reco lectados en el entorno de Alcalá de Henares (Madrid) y Sigüenza (G uadalaj ara), han
sido analizadas mediante dos diferentes anális is estadísticos: correlación parcial y regresión
múltiple.
El dendrograma y la matriz de distancias obtenidas se comparan con Flora Europaea para
establecer una relac ión sistemática polen -especie.
Se propone tambien por primera vez el térm ino "oblongo".
PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
Morphological and metrical o] pollens traits of 24 species of Crucijerae [rom skirts uf
two villages ( Alcala de Henares and S ig ñenza. S pain ) were ana lized thro ugh two di f ferent
stat istical analysis: part ial correlation and multivariate regression .
Th e d istances matrix and tree were compared with Flora Europaea in order to establish
a systematic polle- species relation.
L ikewise. the term "oblongo" is [irstl y proposed.
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INTRODUCCION
El objetivo de este trabajo es el de
analizar la descripción de las especies
pertenecientes a la familia Cruciferae
recogidas en los alrededores de Alcalá de
Henares y Guadalajara, y así poder hacer
una aportación al Atlas Palinológico de la
zona citada, que se realiza en la Universidad
de Alcalá de Henares. Se ha elegido esta
fam ilia por el carácter estenopolinico de sus
granos (es decir, por la escasa variación de
sus tipos de polen). Asimismo se intenta
establecer un modelo de tratamiento
info rmá tico tomando para ello las medidas
realizadas en cada una de las especies
estudiadas. Estas medidas fueron tratadas por
medio de un paquete integrado de programas
BMDP (Biomed ical Data Programs), que es
manejado por medio de un terminal Data
General situado en el Departamento de
Geolog ía de la U.A.H. y conectado al Centro
de Cálculo de dicha Universidad.
MA TERlAL Y METODOS
El material empleado consta de 24 espe-
ci es de Crucíferas recog idas en su epoca de
flo ración durante los años 1986 y 1987 . Se
les ap licó el m étodo qu ímico de la acetolisis
segun Erdtrnan [ 1952] Y modificada posterior-
mente por Hideux , y se realizaron las prepa-
rac iones pert inentes para su observación al
mic roscop io óptico . Una vez descrita cada
es pec ie, se midieron 30 gr anos de polen, tan-
to su eje polar P como el ecuatorial E. En
algunas de ellas solo se hizo una medida , D,
a! se r la ma yoría de los granos circulares.
Estas medidas, observadas microsc ópicarnente,
f ue ron introducidas en el programa PI D del
BMDP y llamadas PO , EO y DO respectiva-
men te. Al ser multipl icadas por el factor de
correcció n del microscopio (0.625), pasaron a
deno mi na rse P, E Y D. Tamb ien halla mos PIE
para enco nt rar la re lac ión entre los do s ejes
(var iable por tr ansformac ión de no minada PE ).
Co n estos datos hemos calculado los estad ís-
tic os normales de cada una de las variables,
es dec ir. la media . la desviac ión est ánda rd,
el e rro r est ánda rd de la media , erc., utilizan-
do com o ya diji mos co n el prog ra ma P I D.
As im ismo. con el P2M se realizó un anális is
cluster de los casos, dando como resu ltado
un dendrograrna de relaciones entre las
especies por medio de las medias de P y de
E, y tambien por la medida en micras del
grosor de la exina, guardándose las tres
variables en un fichero que fue analizad o
con el citado P2M.
NOMENCLATURA UTILIZADA
La nomenclatura que se ha usado para
las descripciones de los granos correspond e
a ERDTMAN (1966) Y REITSMA (l970),as i
como a VAN CAMPO (1967) la nomenclatura
de la relación entre P y E. Adernas, en est e
trabajo, se propone el termino oblongo, em-
pleado para todos aquellos granos que no
son ni exactamente circulares ni perfecta-
mente elípticos, como corresponde a la pau-
ta general de esta famil ia .
DESCRIPCION DE LAS ESPECIES
La descripción de las especies de est a
familia está impresa por medio de una base
de datos realizada por medio del Data Base
III Plus , sobre un formato de pan talla en ('1
que aparecen los d iferentes datos morfo lógi-
cos de los granos de po len (c lase de po len.
visión polar y ecuator ial , etc...). Las fich as
de descripción se hallan al final de est e
trabajo.
OISCUSION
Como ya comentábamos en un princ ip io .
los datos correspondientes a los valores de
P, E, PE Y grosor de la exina f ue ro n tra ta-
dos estad ísticamente con el programa P2i\'1
pertenec ientes al paquete integrado de pr o-
gramas BMDP.
Estos programas necesitan una et iq ueta
(Iabel) para identif icar cada uno de los ca -
sos de l fi chero. La correspondenc ia entre
lab el y la especie figuran en la sigu ie nte
T ab la l.
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TABLA I. ETIQUETAS DE IDENTIFICACION
lDENTIFICATION ETlQUETTES
CONTRIBUCION AL ESTUDIO PALINOLQ
GICO DE LA FAMILIA CR UClFERA E...
49 23 CAPSBURS Capaella buraa-pastoria
NUMERO DE
PREPA-
RACION CASO LABEL
163 1 BISCAURI
ESPECIE
Biacutella auriculata
El resultado de este aná lisis estad ístico
fue la obtención de un dendrograrna y de
una matriz de distancias (Figura 1).
El estudio detallado de ambas represen-
taciones nos permiten establecer al menos
dos grupos, el formado por los casos n2 1,
8, 13, 23, 22, 10, 7 Y 5; el otro grupo se
forma con los casos n ll 11, 14, 16,20, 19,
17,21, 18, 15,.12 ,4,3,24,9,6 Y 2.
3 CARDDRAB Cardaria draba
18 DESCSOPH Deacurainia sophia
48
53
33 S DIPLVIRG Diplotaxis yer¡ata
A su vez el segundo grupo se puede
subdividir en otros dos subgrupos entre los
casos 12 y 4.Tanto en el dendrograma como
en la matriz de distancias se corroboran
dichas agrupaciones.
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22 ERUCVERI Eruca yesicaria
7 HIRSINCA Hirachfeldia incan a
8 SINAARVE Sinapis arvenais
Este trabajo constituye un primer paso
para el establecimiento de un mode lo de
tratamiento informático que sir va para de -
terminar la proximidad entre especies de la
misma familia, basado en los caracteres me-
tricos de sus granos de polen .
55 9 SISYIRIO Sisymbrium irio Ahora bien, de la observac ión de la ma-
triz de distancias y de l dendrograma vemos
54 10 TEESCORO Teesdalia coronopifolia que no se obtiene suficiente info rmación
como para concluir que la agrupación de las
186 11 ALLIPETI Alliaria petiolata especies corresponde a algún modelo evolu-
tivo; comparamos entonces con FLORA
189 12 ARABRECT Arabia recta EUROPEA tomo 1, página 260, en el cual la
familia Cruciferae se halla ordenada siste-
50 13 ERVERSPA Erophila yema/apathalata m átícamente, es decir, en orden ascendente
de evolución. Este orden es el que sigue . en
180 14 ERVERVER . Erophila yema/yema lo que se refiere a los géneros reco lectados
por nosotros para este anális is:
184 7 IBERCREN Iberis cremata
188
187
185
18:!
183
18 1
16
15
16 MALCAFRI Ma lcomia africana
17 MORIMORI Moricandíoides
18 RORISYLV Roripa sylvestris
19 SISYORIE Siaym brium ori entale
:!O SISYPOLy Siaym brium polycerat ium
21 T HLAPERF T hlaspi pe rColiatum
22 ALYSGRAN Alyssum gran ate nse
:!3 CARDHIRS Cardarnine hirs uta
Sysimbryum (2,3) , Descurainia (3), Allia-
ria (2), Malcomia (2), Rcripa (2), Cardarnine
(1), Arabis (2), Alyssum (1) , Erophila (1,2),
Capsella (3), Teesdalia (1), Thlasp i (2), Ibe -
ris (2), Biscutella (1), Cardaría (3), Mori -
candia (2), Diplotaxis (1, 3), Sinapis (1),
Eruca (3) e Hirschfeld ia (1). Los números
en tre paréntesis que aparecen al lado de
cada género representa el grupo en el cual
se enc uentran dentro del dendrograma.
En el primer grupo se da e l caso de que
los géner os están próx imos, como son Car -
dam ine , Alyssum , Eroph ila y Teesdalia por
un lado, y Diplotaxis, Sinapis e H ir schf'e ld ia
por otro, al final de l listado. El gru po 2 se
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distribuye en todo el listado, excepto los
géneros Alliaria, Malcomia y Roripa que se
disponen seguidos en Flora Europea y tarn-
bien en el orden de nuestro dendrograma.
Tambien el grupo 3 se halla a lo largo de
todo el listado, aunque más concentrado en
la parte inferior, es decir, entre. los más
evolucionados. Incluso hay géneros que po-
seen dos especies en otros dos grupos.
Todo esto nos hace concluir que este
tratamiento no puede por sí solo, establecer
un orden sistemático en esta familia ó bien,
este método establece un orden sistemático
basado solamente en los caracteres morfoló-
gicos y métricos de los granos de polen de
esta familia.
Por todo ello pensamos que este modelo,
con los debidos datos complementarios.podr ía
servir de base para posteriores estudios so-
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1. - Al la ria petiolata v .p , ca . lOOx/6.3 ; 2.- Id em. v .e . ornam en t o l OOx/6.3; 3.- Alyssum granatense v .int . ornamen t o
lOOx/ 3.2; 4.- Idem. ca . orn a rne n t . fo rm a caracter íst ica ; 5.- Arabia recta v.e . ca. lOOx/6.3; 6.- Idem. v .p . ca . l OOx/6.3 ;
7 .- Ca psell a bursa - pas toris : dos granos , v .e ., ornamento y v .p, ca. 100x/3. 2; 8.- Cardamine hirsuta v .e . co . 100x / 3 .2;
9 .- Id ern . v .p . o rn a rnen t . lOOx/6.3 ; 10.- Cardaria draba , dos gr anos V.p . eo . y v . e . ornamento 10Ox/3.2 ; 11. - Desc u -
rnini a soph ia V.p . co . 100x/6.3 ; 12.- Idem. v .e. ornamento lOOx/3.2; 13. - D ip lo taxis erucoides, dos granos v.p . y v .e.
ca . l OOx/ 3 .2 ; 14.- Idern. los dos granos orn am en t o lOOx/3.2; 15. - D ip lot axis virgata v.p . ca . 10Ox/ 3 .2; 16. - Id ern . v .e .
or na rnen t . 100x / 3 .2; 17 .- Eroph ila vern a /spathulata , dos granos, ornamento 10Ox/ 3.2 ; 18.- Id em . en co . 100x/3.2;
19.- Erophila v ettux f v ertu» v .e., co ., lOOx / 6 .3 ; 20 .- Idem. v. p ., co ., 100x / 6.3 ; 21 . - E ruca vesicaria, v .e . co . 10Ox/6.3 ;
22 .- Idern. dos gr ano s en co, lOOx/ 3 .2; 23 .- Iber ia crenata, t res granos v .p . y V. e. ornament. ; 24 .- Sisy m briu rn irio ,
dos gr an os o rn am en t o lOOx/3 .2 ; 25.- Id ern . fo to en co , 100x / 3.2; 26 .-Sisy m bri um orientaJe, cuatro gr anos co .
lOOx / 3 .2; 27 .- Sisy rnb riurn po lyceratum V.p. co. lOOx / 6 .3 ; 28 . - Id em. v .e . ornam ent o l OOx / 6 .3; 29 . - Teesd a lia
co rono pifo lia v .p . co , 100 x /6.3 ; 30 . - Idern . v .e . o rn amen t o lOOx / 6 .3; 3 1.- Thlas p i perfoliat um v.e . o rn ame nt o 100x/ G.3 ;
32. - Id ern . v .p . co . lOOx/6.3.
co . escort e ó p ti co; v .p .eev is ión po lar;v .e .= v isión ecu atoria l;ornarnent=orn arnentación
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FAMILIA
ESPECIE
CRUCIFERAE
Alliaria petiolata (Bieb) C & V.
NUMERO 186
LOCALIDAD Camino de la Canaleja, Alcalá de Henares
AUTOR MONTAJE A. Andrade
1.- DESCRIPCION POLINICA
FECHA DE MONTAJE 22/06/88
CLASE DE POLE N Trizonocolpado, fosaperturado.
POLARIDAD y SIMET RIA Isopolar, radial.
V. ECUAT. Circular a elíptico, oblongo y muy variable la mayoría de las veces
V. POLAR Trilobulado, de lóbulos separados, poco redondeados.
ECTO APE RTURAS Colpo subterminal romo, abierto y de borde poco definido.
ENDO APERTURAS Ausentes.
MEM BRANA APERTURAL Granulada.
EXINA Gruesa, de 2.5 J1. , sexinas-nexina, con columelas finas y separadas.
ORNAMENTACION Retipilada-reticulada, de lúmenes difusos.
2.- TAMAÑO
MEDIDA DE P 22.54 ± 0.31 MEDIDA DE E 20.94 ± 0.29
PIE 1.08 FORMA Longiaxo
FAMILIA
ESPECIE
CRUCIFERAE
Alyssum granatense Bois & Reut
NUMERO 56
LOCALIDAD Santos de la Humosa, Alcalá de Henares.
AUTOR MONTAJE R. Vazquez
1.- DESCRIPCION POLI NICA
FECHA DE MONTAJE 08/04/ 87
CLASE DE POLEN Trizonocolpado, f'osaperturado .
POLARIDAD y SIMETRIA Isopolar, rad ial.
V. ECUAT. Elíptico u ob longo, con superficie rugosa debido a la ornamentación
V. POLAR Tri lobu lado, con lóbulos rectos y aperturas no muy ab iertas.
ECTOAPERTURAS Colpos subterminales agudos y cerrados , de jando apocolp io peque ño.
ENDOAPERTURAS Ausentes.
MEMBRAN A APERTURAL Lisa.
EXI NA Gruesa, de 3 J1. , con columelas gruesassexina-riexina y t écturn parcia l,
OR NAME NT ACION Ret iculado-retip ilado, de muri gruesos. Simpl icolume lado.
2.- TA MA ÑO
MEDIDA DE P 34.17 ± 0.51 MEDIDA DE E 0.00 :t 0.00
PIE 1.00 FOR MA Equ iaxo
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FAMILIA
ESPECIE
LOCALIDAD
CRUCIFERAE
Arabis recta ViiI.
Cerros de Alcalá de Henares
NUMERO 189
AUTOR MONTAJE A. Andrade
1.- DESCRIPCION POLINICA
FECHA DE MONTAJE 22/06/88
CLASE DE POLEN Trizonocolpado, fosaperturado .
POLARIDAD y SIMETRIA Isopolar, radial.
V. ECUAT . Circular y a veces elíptico respecto los dos ejes.
V. POLAR Trilobulado no muy pronunciado.
ECTOAPERTURAS Colpos subterminales abiertos de extremos no muy agudos.
ENDOAPERTURAS Ausentes.
MEMBRANA APERTURAL No se ve.
EXINA Gruesa, de unas 3 u, con sexinae-nexina. Columelas rectas.
ORNAMENTACION Retipilada con lúmenes irregulares, más pequeños en apocolpio.
2.- TAMAÑO
MEDIDA DE P 18.77 ± 0.35 MEDIDA DE E 18.58 ± 0.20
P/ E 1.00 FORMA Equiaxo
FAMILIA
ESPECIE
CRUCIFERAE
Biscutella auriculata L.
NUMERO 163
LOCALIDAD Campus de la U niversidad de Alcala de H.
AUTOR MONTAJE A. Andrade
1.- DESCRIPCION POLINICA
FECHA DE MONTAJE 15/04/88
CLASE DE POLEN Trizonocolpado, fosaperturado.
POLARIDAD y SIMETRIA Isopolar, radial.
V. ECUAT. Elípt ico , aunque a veces tiende a ser circular.
V. POLAR Tri lobulado, de lóbulos mu y redondeados.
ECTOAPERTURAS Colpos subterm inales de borde algo d ifuso, que sé abren poco.
ENDOAPERTURAS Ausentes.
MEM BRANA APERTURAL Granulada .
EXI NA Gruesa de 2.5 Ji. , sexina- doble grosor que nexina. Simplicolumelado.
OR NAME NT ACION Reticu lado grueso con lúmenes grandes e irregulares.
2. - TAMAÑO
MEDIDA DE P
P/E 1.15
33.69 ± 0.28 MEDIDA DE E
FORMA Longiaxo
29.42 ± 0.33
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FAMILIA
ESPECIE
LOCALIDAD
CRUCIFERAE
Capsella bursa-pastoris (L) Med
CEI de Alcalá de Henares
NUMERO 49
AUTOR MONTAJE R. Vazquez
1.- DESCRIPCION POLINICA
FECHA DE MONTAJE 08/03 /87
CLASE DE POLEN Trizonocolpado, fosaperturado.
POLARIDAD y SIMETRIA Isopolar, radial.
V. ECUAT. Circular-oblongo, y a veces elíptico.
V. POLAR Trilobulado, con lóbulos redondeados, bien marcados.
ECTOAPERTURAS Colpos subterminales agudos, de borde difuso. Con apocolpio grande.
ENDOAPERTURAS Ausentes.
MEMBRANA APERTURAL Granulada.
EXINA Gruesa, de 2 1-', sexinas-nexina, Columelas notorias en la sexina.
ORNAMENTACION Reticulado, con muri anchos y lúmenes irregulares.
2.- TAMAÑO
MEDIDA DE P 19.50 ± 0.24
PIE 0.97 FORMA
MEDIDA DE E 20.17 ± 0.19
Breviaxo
FAMILIA
ESPECIE
CRUCIFERAE
Cardamine hirsuta L.
NUMERO 55
LOCALIDAD Pinar de Sigüenza (Guadalajara)
AUTOR MONTAJE R. Vazquez
1.- DESCRIPCION POLINICA
FECHA DE MONTAJE 08/04/8 7
CLASE DE POLEN Trizonocolpado, fosaperturado .
POLARIDAD y SIMETRIA Isopolar, radia!.
V. ECUAT. Circular, generalmente, y algunas veces, oblongo.
V. POLAR Trilobulado, de lobulos muy redondeados y separados entre sí.
ECTOAPERTURAS Colpos subterrninales rectos, con 'pequeño apocolpio.
ENDOAPERTURAS Ausentes.
MEMBRANA APERTURAL Granulada.
EXINA Muy gruesa de 3.4 1-' , sexinas nexina y columelas cortas y anchas .
ORNAMENTACION Reticulado grueso poligonal, con muri gruesos.
2.- TAMAÑO
MEDIDA DE P 28.37 ± 0.37 MEDIDA DE E 0.00 ± 0.00
PIE 1.00 FORMA Equiaxo
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FAM ILIA
ESPECIE
CRUCIFERAE
Cardaria draba (L) Desv.
NUMERO 48
LOCALIDAD Puente Santos de la Humosa, Alcala de H.
AU TOR MONTAJE R. Vazquez
1.- DESCRIPCION POLINICA
FECHA DE MONTAJE 08/03/8 7
CLASE DE POLEN Trizonocolpado, f'osaperturado .
POLARIDAD y SIMETRIA Isopolar, radial.
V. ECUAT. Circular y, a veces, elíptico.
V. POLAR Trilobulado, con lóbulos redondeados.
ECTOAPERTURAS Colpos subterminales agudos, de borde difuso y muy abiertos.
ENDOAPERTURAS Ausentes.
MEMBRAN A APERTURAL Granulada.
EXINA Gruesa, de 2.5 11, sexina=doble grosor que nexina. Columelas gruesas.
OR NAMENTACION Reticulado irregular, con muri muy gruesos. Simp licolumelados
2.- TAMAÑO
MEDIDA DE P 23.96 ± 0.22 MEDIDA DE E 24.67 ± 0.29
P/ E 0.97 FORMA Breviaxo
FAMILI A
ESPECIE
LOCALIDAD
CRUCIFERAE
Descurainia sophia(L ) Webb ex P.
CEI de Alcalá de Henares.
NUMERO 53
AUTOR MONTAJE R. Vazquez
1.- DESCRIPCIO N POLI NICA
FECHA DE MONTAJE 08/04/87
CLASE DE POLEN Trizonocolpado , fosaperturado.
POLARIDAD y SIMETRIA Isopolar, rad ial.
V. ECUAT. Elíptico generalmente , algunas veces circular.
V. POLAR Trilobulado, con lóbulos regu lares y muy redondeados.
ECTO APERTURAS Colpos subterrninales mu y agudos y borde def inido .
ENDOAPERTURAS Ausen tes.
MEM BRANA APERTURA L Granu lada.
EXINA Algo gruesa , de 2 11, sexinae-nexina y colume las rectas Y" separadas.
ORNAMENTACION Finamente reticulado de l úrnenes pequ eños e irregulares.
2.- TAMAÑO
MEDIDA DE P 17.33 ± 0.20 MEDIDA DE E 16.50 ± 0.17
PI E 1.05 FORMA Longia xo
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FAMILIA
ESPECIE
CRUCIFERAE
Diplotaxis erucoides (L) DC
NUMERO 34
LOCALIDAD Puente de los Santos de la Humosa, Alcala de H.
AUTOR MONTAJE R. Vazquez
1.- DESCRIPCION POLINICA
FECHA DE MONTAJE 26/03/8 7
CLASE DE POLEN Trizonocolpado, fosaperturado.
POLARIDAD y SIMETRIA Isopolar, radial.
V. ECUAT. Circular, y ocasionalmente oblongo.
V. POLAR Trilobulado, con lóbulos no muy marcados.
ECTOAPERTURAS Colpos subterminales anchos, de borde rectilíneo.
ENDOAPERTURAS Ausentes.
MEMBRANA APERTURAL Granulada.
EXINA Gruesa, de 1.8 ¡J, sexina>nexina y columelas ensanchadas por arriba.
ORNAMENTACION Reticulado de lúmenes poligonales e irregulares.
2.- TAMAÑO
MEDIDA DE P 26.92 ± 0.90 MEDIDA DE E 0.00 ± 0.00
PIE 1.00 FORMA Equiaxo
FAMILIA
ESPECIE
CRUCIFERAE
Diplotaxis virgata (Cav) DC.
NUMERO 33
LOCALIDAD Puente de los Santos de la Humosa, Alcala de H.
AUTOR MONTAJE R. Vazquez
1.- DESCRIPCION POLINICA
FECHA DE MONTAJE 26/03 /8 7
CLASE DE POLEN Trizonocolpado, fosaperturado.
POLARIDAD y SIMETRIA Isopolar, radial.
V. ECUAT. Elíptico a circular y, a veces, oblongo.
V. POLAR Trilobulado con lóbulos muy abiertos y separados.
ECTOAPERTURAS ·Colpos subterminales agudos formados por los lúmenes abiertos.
ENDOAPERTURAS Ausentes.
MEMBRANA APERTURAL Lisa.
EXINA Gruesa, de 3 ¡J, sexina»nexina, y colurnelas ensanchadas por arriba.
ORNAMENTACION Reticulado irregular con muri gruesos. Simpl icolumelado.
2.- TAMAÑO
MEDIDA DE P
PIE l.10
38.54 ± 0.81 MEDIDA DE E
FORMA Long iaxo
35.04 ± 0.28
134 ANDRADE. RUIZ, GIL, DORADO
FAMILIA
ESPECIE
LOCALIDAD
CRUCIFERAE
Erophila verna/spathulata (L) Ch.
Pinar de Sigüenza (Guadalajara).
NUMERO 50
AUTOR MONTAJE R. Vazquez
1.- DESCRIPCION POLINICA
FECHA DE MONTAJE 08/03 /87
CLASE DE POLEN Trizonocolpado, fosaperturado.
POLARIDAD y SIMETRIA Isopolar, radial.
V. ECUAT. Elíptico, y circular, si está muy turgente.
V. POLAR Trilobulado con lóbulos muy redondeados y aperturas no muy abiertas
ECTOAPERTURAS Col pos subterminales agudos y cerrados, con pequeño apocolpio.
ENDOAPERTURAS Ausentes.
MEMBRANA APERTURAL Lisa.
EXINA Muy gruesa, de 3.1 1-', sexina»nexina. Téctum parcial.
ORNAMENTACION Reticulado poligonal mediano e irregular de muri gruesos.
2.- TAMAÑO
MEDIDA DE P 31.33 ± 0.42
P/ E 1.06 FORMA
MEDIDA DE E 29.54 ± 0.34
Longiaxo
FAMILIA
ESPECIE
CRUCIFERAE
Erophila verna/verna (L ) Chev,
NUMERO 180
LOCALIDAD Puente de los Santos de la Humosa, Alcala de H.
AUTOR MONTAJE A. Andrade
1.- DESCRIPCION POLINICA
FECHA DE MONTAJE 21/06/88
CLASE DE POLEN Trizonocolpado, fosaperturado.
POLARIDAD y SIMETRIA Isopolar, radial.
V. ECUAT. Elíptico regular.
V. POLAR Trilobulado, con lóbulos en forma de media luna.
ECTOAPERTURAS Colpos subterminales agudos , rectos y cerrados.
ENDOAPERTURAS Ausentes.
MEMBRANA APERTURAL Granulada.
EXI NA Gruesa, de 2 1-' , sexinaxnexina que es finísima. T éctum parcial.
OR NAMENTACION Retipilada-reticulada, con lúmenes redondeados.
2.- TAMA ÑO
MEDIDA DE P 25.10 ± 0.37 MEDIDA DE E 22.08 ± 0.26
P/E 1.14 FORMA Longiaxo
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FAMILIA
ESPECIE
LOCALIDAD
CRUCIFERAE
Eruca vesicaria (L) Cavo
Alcalá de Henares
NUMERO 52
AUTOR MONTAJE R. Vazquez
1.- DESCRIPCION POLINICA
FECHA DE MONTAJE 08/04/8 7
CLASE DE POLEN Trizonocolpado, fosaperturado.
POLARIDAD y SIMETRIA Isopolar, radial.
V. ECUAT. Circular, pocas veces elíptico.
V. POLAR Trilobulado, con lóbulos no muy marcados.
ECTOAPERTURAS Colpos subterminales agudos, de contorno difuso. Gran apocolpio .
ENDOAPERTURAS Ausentes.
MEMBRANA APERTURAL Granulada. .
EXINA Gruesa, de 2 J1., sexinae-nexina y columelas gruesas y separadas.
ORNAMENTACION Reticulado fino, de lúmenes redondeados, simplicolumelados.
2.- TAMAÑO
MEDIDA DE P 19.15 ± 0.12 MEDIDA DE E 19.58 ± 0.11
PIE 0.98 FORMA Equiaxo
FAMILIA
ESPECIE
CRUCIFERAE
Hirschfeldia incana (L)Lag-Fox
NUMERO 5
LOCALIDAD Campus de la Universidad de Alcala de H.
AUTOR MONTAJE A. Andrade
1.- DESCRIPCION POLINICA
FECHA DE MONTAJE 03/03 /8 7
CLASE DE POLEN Trizonocolpado, fosaperturado .
POLARIDAD y SIMETRIA Isopolar, radial.
V. ECUAT. Elíptico, con formas irregulares, algunas veces.
V. POLAR Trilobulado, con lobulos no muy marcados.
ECTOAPERTURAS Colpos subterminales agudos y anchos, que dejan gran apocolpio.
ENDOAPERTURAS Ausentes.
MEMBRANA APERTURAL Lisa .
EXINA Mu y gruesa, de 5 ¡J , con sexina»nexina y colurnelas bien visibles.
ORNAMENTACION Ret iculado poligonal , grande e irregular.
2.- TAMAÑO
MEDIDA DE P 39.44 ± 0.49
PIE 1.17 FORMA
MEDIDA DE E 33.79 ± 0.45
Longiaxo
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FAMILIA
ESPECIE
CRUCIFERAE
Iberis crenata Lam.
NUMERO 184
LOCALIDAD Cerros de la Oruga. Alcalá de Henares.
AUTOR MONTAJE A. Andrade
1.- DESCRIPCION POLINICA
FECHA DE MONTAJE 22/ 06/ 88
CLASE DE POLEN Trizonocolpado, fosaperturado .
POLARIDAD y SIMETRIA Isopolar, radial.
V. ECUAT. Circular o elíptico, y generalmente oblongo.
V. POLAR Trilobulado, que tiende a la forma triangular. Visión muy irregular
ECTOAPERTURAS Colpos subterminales difusos formados por muri más adelgazados.
ENDOAPERTURAS Ausentes.
MEMBRANA APERTURAL Lisa.
EXINA Gruesa, de 2.5 J1. , sexinae-nexina con separación muy difuminada.
ORNAMENTACION Reticulado redondeado de muri gruesos.
2.- TAMAÑO
MEDIDA DE P 20.96 ± 0.30
P/ E 1.02 FORMA
MEDIDA DE E 20.65 ± 0.26
Long iaxo
FAMILIA
ESPECIE
CRUCIFERAE
Malcomia africana (L)R.Br. in A.
NUMERO 188
LOCALIDAD Cam ino Canaleja. Alca lá de Henares.
AUTOR MONTAJE A. Andrade
1.- DESCRIPCION POLI NIC A
FECHA DE MONTAJE 22/06/8 8
CLASE DE POLE N Tr izonoco lpado , fosaperturado.
POLARIDAD y SIMETRIA Isopolar, rad ial.
V. ECUAT. Elípt ico respec to a los dos ejes , circu lar otras.
V. POLAR Trilobu lado, de lóbulos redondeados.
ECTO APERTURAS Colpos subterminales abiertos.
ENDOAPERTURAS Ausentes.
MEMBRANA APERTURAL Lisa.
EXINA Fina, de 1.25 J1., sexi nac-nexina con columelas cortas y gruesas.
ORNAMENTACION Reticulado redondeado de muri pequeños _y lúmenes irregulares
2.- TAMAÑO
MEDIDA DE P 16.19 ± 0.22 MEDIDA DE E 16.04 ± 0.25
PI E 1.01 FORMA Long iaxo
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FAMILIA
ESPECIE
LOCALIDAD
CRUCIFERAE
Moricandia moricandioides (B)H
Cerros de Alcalá de Henares.
NUMERO 187
AUTOR MONTAJE A. Andrade
1.- DESCRIPCION POLINICA
FECHA DE MONTAJE 22/ 06/ 88
CLASE DE POLEN Trizonocolpado, fosaperturado.
POLARIDAD y SIMETRIA Isopolar, radial.
V. ECUAT. Elíptico a circular.
V. POLAR Trilobulado muy redondeado y lóbulos definidos.
ECTOAPERTURAS Colpos subterminales rectos, ab iertos y romos.
ENDOAPERTURAS Ausentes.
MEMBRANA APERTURAL Granulada.
EXINA Algo gruesa de 2.2 ¡J , con sexinae-nexina, bien separadas entre sí.
ORNAMENTACION Retipilada, de lúmenes pequeños y redondeados.
2.- TAMAÑO
MEDIDA DE P 17.75 ± 0.21 MEDIDA DE E 18.60 ± 0.15
PIE 0.95 FORMA Breviaxo
FAMILIA
ESPECIE
LOCALIDAD
CRUCIFERAE
Rorippa sylvestris (L) Besser
Puente Zulema. Alcalá de Henares.
NUMERO 185
AUTOR MONTAJE A. Andrade
1.- DESCRIPCION POLINICA
FECHA DE MONTAJE 22/06/ 88
CLASE DE POLE N Tr izonocolporado, fosaperturado.
POLARIDAD y SIMETRIA Isopolar, radial.
V. ECUAT. Elíptico, pero tambien circular y ot ras, oblongo. Muy variables.
V. POLAR Trilobulado , de lóbulos muy marcados.
ECTOAPERTURAS Colpos subterminales agudos, de apocolpio pequeño.
ENDOAPERTURAS Ausentes.
MEMBRANA APERTURAL G ran ulada.
EXI NA Gruesa, de 2.2 ¡J, sexinas nexina , bien separadas.
ORNAME NT ACIO N Retipilado, irregular en for ma y tamaño.
2.- TAMA ÑO
MEDIDA DE P 20.79 ± 0.23 MEDIDA DE E 21.39 ± 0.19
PIE 0.97 FOR MA Bre viaxo
138 ANDRADE, RVIZ. GIL, DORADO
FAMILIA
ESPECIE
CRUCIFERAE
Sinapis arvensis L.
NUMERO 35
LOCALIDAD Cerros de los Santos de la Humosa. Alcalá de H.
AUTOR MONTAJE R. Vazquez
1.- DESCRIPCION POLINICA
FECHA DE MONTAJE 26/03 /87
CLASE DE POLEN Trizonocolpado, fosaperturado.
POLARIDAD y SIMETRIA Isopolar, radial.
V. ECUAT. Circular, de borde irregular por la ornamentación.
V. POLAR Trilobulado, con lóbulos formados por la exina.
ECTOAPERTURAS Colpos sub terminales difusos y extremos romos . Gran apocolpio.
ENDOAPERTURAS Ausentes.
MEMBRANA APERTURAL Granulada.
EXINA Muy gruesa, de 3.7 u, sexina»nexina y columelas muy gruesas.
ORNAMENTACION Retipilado, con lúmenes grandes y poligonales. Muri anchos.
2.- TAMAÑO
MEDIDA DE P 31.10 ± 0.29 MEDIDA DE E 32.94 ± 0.24
P/ E 0.94 FORMA Breviaxo
FAMILIA
ESPECIE
LOCALIDAD
CRUCIFERAE
Sisymbrium irio L.
CEI de Alcalá de Henares.
NUMERO 51
AUTOR MONTAJE R. Vazquez
1.- DESCRIPCION POLI NICA
FECHA DE MONTAJE 08/04/87
CLASE DE POLEN Trizonocolpado, fosaperturado.
POLARIDAD y SIMETRIA Isopolar, radial.
V. ECU AT . Elíptico generalmente, a veces de forma circular.
V. POLAR Trilobu lado regular, no muy marcados.
ECTOAPERTURAS Colpos subterminales difusos de extremos agudos .
ENDOAPERTURAS Ausentes.
MEMBRANA APERTURAL Granulada .
EXIN A Gruesa, de 2.5 p., sexinae-nexina, bien diferenciadas las dos capas .
OR NAMENTACIO N Reticu lado ir regular en tamaño, y lúmenes redondeados.
2.- TAMAÑO
MEDIDA DE P 22.98 ± 0.16 MEDIDA DE E 22.10 ± 0.19
PIE 1.04 FOR MA Long iaxo
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NUMEROFAMILIA
ESPECIE
LOCALIDAD
CRUCIFERAE
Sisymbrium orie~tale L.
Campus de la Universidad de Alcala de H.
182
AUTOR MONTAJE A. Andrade
1.- DESCRIPCION POLINICA
FECHA DE MONTAJE 21/ 06/88
CLASE DE POLEN Trizonocolpado, fosaperturado.
POLARIDAD y SIMETRIA Isopolar, radial.
V. ECUAT. Elíptico respecto los dos ejes, a circular y oblongo.
V. POLAR Trilobulado con lóbulos redondeados.
ECTOAPERTURAS Colpos subterminales abiertos y agudos, dejan apocolpio mediano.
ENDOAPERTURAS Ausentes.
MEMBRANA APERTURAL Lisa.
EXINA Fina, de 1.2 a 1.5 p., con sexinas-nexina, nítidamente separadas.
ORNAMENTACION Reticulado ·homogéneo, pequeño y redondeado.
"2.- TAMAÑO
MEDIDA DE P 19.33 ± 0.23
P/ E 1.06 FORMA
MEDIDA DE E 18.23 ± 0.16
Longiaxo
FAMILIA
ESPECIE
CRUCIFERAE
Sisymbrium polyceratiurn L.
NUMERO 183
LOCALIDAD Or illas del rio Henares. Alcalá de Henares.
AUTOR MONTAJE A. Andrade
1.- DESCRIPCION POLI NIC A
FECHA DE MONT AJE 21/06/88
CLASE DE .POLEN Trizonocolpado , fosapert urado.
POLARIDAD y SIMETRIA Isopolar, rad ial.
V. ECUAT. Elíptico , a ' veces circulares y muchas oblongas.
V. POLAR Trilobulado , con lóbulos muy cercanos entre sí.
ECTOAPERTURAS Colpos subterminales di fusos , ab iertos y romos .
ENDOAPERTURAS Ausentes.
MEMBRANA APERTURAL Lisa.
EXINA Fina, de 1.2 a 1.5 p. , con sexinaxnexina, bien sep aradas.
ORNAMENT ACION Retipi lado poligonal , co n columelas bien individualizadas.
2.- TA MAÑO
MEDIDA DE P 21.85 ± 0.27 MEDIDA DE E 19.98 ± 0.21
PIE l.l 0 FORMA Lo ngiaxo

